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I N T R O D U C T I O N 
La période couverte par ce cinquième volume de l 'Annuaire Suisse - Tiers 
Monde est celle des anniversaires : le Fonds monétaire internat ional, la Ban-
que mondiale et l 'Organisation des Nations Unies ont eu quarante ans alors 
que la CNUCED entame sa troisième décennie. On le sait, ces anniversaires 
n'ont pas été célébrés dans une atmosphère très sereine. La situation de nom-
breux pays du Tiers Monde demeure à maints égards dramatique, les grandes 
négociations Nord-Sud sont entrées dans une phase de glaciation et de nom-
breuses organisations internationales sont la cible de crit iques mettant en 
cause leur fonct ionnement , leur pol i t ique voire leur existence même. 
Toutes ces questions concernent directement la Suisse qui est de plus en plus 
intégrée dans le dense réseau de la coopération internationale. En outre, le 
fonct ionnement et l'avenir des organisations internationales nous concernent 
en ce moment d'autant plus directement que nous nous apprêtons à décider 
de notre adhésion à l'Organisation des Nations Unies. 
Sans reprendre ici la liste des griefs qu i , à tort ou à raison, sont faits aux ins-
t i tu t ions internationales, on peut en premier lieu rappeler que ces organisa-
tions sont ce qu'en fon t les Etats membres et que la t rop faible efficacité de 
celles-ci n'est que le reflet de l'absence de cohérence et de volonté poli t ique 
de ceux-là. S'attaquer aux organisations internationales équivaut souvent à 
dénoncer les symptômes p lu tô t que les causes des maux qui minent la com-
munauté internationale. 
Constatons en second lieu que l 'évolution des technologies et des échanges 
fa i t perdre chaque jour un peu plus de substance aux domaines dans lesquels 
un Etat peut prendre des décisions sans au moins se concerter à l'échelle ré-
gionale, voire mondiale, avec d'autres Etats. Les domaines du commerce, de 
la f inance, de la technologie, des télécommunications i l lustrent éloquemment 
cette constatat ion. Les organisations internationales sont aujourd'hui l ' instru-
ment principal de cette concertat ion. Ce sont elles aussi qui permettent aux 
petits Etats de mieux se faire entendre et défendre leurs intérêts sur la scène 
internationale. 
En Suisse, au-delà de la question des organisations internationales et de leur 
rôle dans la coopération internationale, le champ des relations avec le Tiers 
Monde comprend des zones de large consensus et des espaces où le débat 
demeure vif . L'aide publ ique au développement et l'aide humanitaire appar-
t iennent sans doute aux premières : les débats parlementaires et les sondages 
d 'opin ion fournissent en tou t cas des indications allant dans ce sens. Par 
contre la question des rapports entre la pol i t ique économique extérieure et 
la pol i t ique de coopération au développement ou l 'att i tude à adopter vis-à-vis 
des candidats à l'asile pol i t ique en provenance du Sud suscitent des prises de 
positions divergentes assez tranchées. Nous avons voulu dans ce cinquième 
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volume de l 'Annuaire refléter ces débats en demandant à des personnalités 
directement engagées de nous présenter leur posi t ion. 
* * * 
Premier dossier : la garantie contre les risques à l 'exportat ion (GRE). Actuel -
lement cette garantie est demandée essentiellement pour des exportat ions à 
destination de pays du Tiers Monde. L'avenir de cet instrument de pol i t ique 
économique extérieure, son f inancement, ses rapports avec la pol i t ique de 
coopération au développement, soulèvent des questions que nous avons vou-
lu débattre aussi bien avec les responsables de la GRE qu'avec des personna-
lités travail lant dans les mi l ieux intéressés (banques, syndicats, organisations 
tiers-mondistes). 
Deuxième dossier : l 'endettement du Tiers Monde et la Suisse dont la place 
financière joue un rôle impor tant dans les relations Nord-Sud. A ce sujet, 
certaines organisations non gouvernementales n'acceptent pas les conséquen-
ces dramatiques des polit iques d'austérité appliquées pour tenter de sort ir 
du cercle vicieux de l 'endettement. Leur posit ion contraste avec celles de 
beaucoup de gouvernements et de financiers qui voient dans ces poli t iques 
un mal nécessaire qui impl ique des coûts sociaux inévitables. Le lancement 
en automne 1985 d'une pét i t ion demandant au Conseil fédéral et à la Banque 
nationale suisse de modi f ier leur pol i t ique dans ce domaine, nous a paru suf-
f isamment impor tant pour que nous demandions à deux économistes enga-
gés dans ce débat, Jürg Frieden et Pierluigi Giovannini , de nous livrer leur 
réflexion sur la si tuat ion financière des pays du Tiers Monde et sur le rôle 
que la Suisse joue ou pourrai t jouer dans ce contexte. Ce texte est une pre-
mière cont r ibut ion à un débat qui revêt une grande importance à long terme 
aussi bien pour la Suisse que pour les pays du Tiers Monde et qui nous ramè-
ne à la question évoquée plus haut de l 'harmonisation des objectifs de la pol i -
t ique extérieure de la Suisse à l'égard des pays du Tiers Monde. 
Nous ouvrons enf in un troisième dossier : celui des réfugiés. Actuel lement , 
la grande majori té des demandeurs d'asile provient de pays du Tiers Monde. 
Réfugiés poli t iques, réfugiés économiques ? Bien souvent la misère et la ré-
pression sont indissolublement liées. Il apparaît de plus en plus évident que 
les drames qui contraignent des. hommes et des femmes à qui t ter leur pays ne 
se laissent pas aisément classer dans l'une ou l'autre de ces catégories. Nos 
autorités se trouvent donc confrontées à un problème auquel elles sont mal 
préparées. Non seulement par l'insuffisance des moyens administrat i fs à dis-
posi t ion, mais aussi du fai t de l ' inadaptation des concepts classiques à cette 
nouvelle s i tuat ion. Au-delà de ces problèmes qui pèsent lourdement sur le 
cl imat pol i t ique de la Confédérat ion, nous souhaiterions proposer une ré-
f lex ion qui parte des racines de ces nouveaux phénomènes migratoires et qui 
les situe dans le cadre plus général des relations Nord-Sud. Pour entamer la 
réf lexion et ouvr ir le débat nous avons demandé à Marie-Claire Caloz-Tschopp 
de nous proposer son analyse de la s i tuat ion. 
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* * * 
L'élargissement de la problématique à de nouveaux domaines ne do i t cepen-
dant pas faire oublier que le commerce international demeure un élément 
fondamental des relations Nord-Sud. Deux articles proposent dans ce domai-
ne des analyses se situant dans des perspectives différentes. 
Guido Pult présente l 'évolution de 1970 à 1983 du commerce extérieur de 
la Suisse avec différents groupes de pays du Tiers Monde. Il analyse cette 
évolut ion notamment en la comparant avec celle du commerce des autres 
pays industriels avec le Tiers Monde. Un des résultats significatifs de sa recher-
che est qu'au cours de la période considérée les pays les moins avancés — 
PMA — sont les seuls à n'avoir pu accroître leurs exportat ions vers la Suisse. 
Par rapport au niveau moyen de la période 1970-1975 ces dernières ont 
même baissé d'environ 20 %. 
Il nous a enfin paru important de présenter une étude détaillée du commerce 
international d 'un produi t de base, le cacao, sur le marché duquel des entre-
prises suisses jouent un rôle important . Andràs November analyse les enjeux 
et les résultats des négociations qui se sont déroulées en vue de la conclusion 
d 'un quatrième accord international sur le cacao, en soulignant le rôle joué 
par les acteurs suisses dans cette négociation. 
* * * 
Ainsi qu'en témoigne la table des matières, l 'Annuaire Suisse Tiers Monde 
1985 a conservé la même structure qu'en 1984 : 
— une revue des événements de l'année (de jui l let 1984 à juin 1985) accom-
pagnée d'une chronologie et d'un index analyt ique; 
— des articles d'analyses et des prises de posit ion sur des thèmes liés aux évé-
nements de l'année ou qui paraissent importants dans le débat actuel sur 
les relations Suisse - Tiers Monde. Les opinions émises dans cette partie de 
l 'Annuaire n'engagent que leurs auteurs; 
— des statistiques contenant les dernières données disponibles pour 1984 sur 
le commerce, les f lux financiers et l'aide publique au développement; 
— une bibliographie enfin qui comprend cette année une nouvelle section. 
Nous désirons désormais proposer à nos lecteurs non seulement ce qui 
paraît dans le domaine des relations Suisse - Tiers Monde, mais aussi un 
aperçu de la réf lexion générale sur le développement et les pays du Tiers 
Monde telle qu'elle est reflétée par des ouvrages et articles publiés en Suisse 
ou émanant d'auteurs suisses publiés à l'étranger. Nous avons inclus à t i t re 
exceptionnel dans ce volume de l 'Annuaire, un répertoire des publications 
périodiques de toutes les inst i tut ions publiques et privées qui en Suisse 
s'intéressent au développement et aux relations avec les pays du Tiers 
Monde. 
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En publiant ce cinquième volume de l 'Annuaire, je mesure les qualités d'en-
durance de toutes les personnes et inst i tut ions qui col laborent à cette entre-
prise. Je les remercie très sincèrement en souhaitant simplement que les ser-
vices rendus par cette publ icat ion soient à la mesure de l'engagement de 
l'équipe qui en est responsable. 
Jacques Forster 
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